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O crescimento populacional mundial aumenta consequentemente a
demanda de alimentos, e, dentro das várias modalidades de fabricação
alimentícia, a manipulação sem cuidados higiênico e sanitários, por
manipuladores despreparados, pode trazer riscos para os consumidores.
As doenças transmitidas por alimentos (DTAs), são um risco para as
faixas etárias imunologicamente frágeis, como idosos e crianças, e
grande parte dos perigos oferecidos por alimentos inadequadamente
manipulados e armazenados pode ser diminuído pelo treinamento e pela
correta orientação dos manipuladores de alimentos. Visando melhorar os
serviços prestados a população, e que podem prejudicar a saúde pública,
o Projeto de Extensão ?CAPACITAÇÃO DE MANIPULADORES DE
ALIMENTOS: UMA ABORDAGEM PRÁTICA?, tem como objetivo
elaborar um curso que atenda a demanda dos trabalhadores da área e
proporcionar aos alunos a vivência em ações de vigilância sanitária de
alimentos por meio das aulas teórico-práticas que serão administradas na
Faculdade de Veterinária da UFRGS. O projeto atenderá a PORTARIA
1.120/2015, publicada pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto
Alegre no Diário Oficial, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos
manipuladores de alimentos a terem participado de um Curso de
Capacitação em Boas Práticas para os Serviços de Alimentação. Foi
realizada uma revisão da legislação vigente e de literatura científica e
estão sendo elaboradas aulas teóricas e práticas que elucidem aos
trabalhadores como manter a segurança dos alimentos durante as
práticas de manipulação. O projeto está sendo submetido também a
homologação junto à Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre, que
irá avaliar o curso e sua relevância para as melhorias de capacitação dos
trabalhadores da área de serviços de alimentação. A ação de extensão
proporcionará uma vivência prática aos participantes, para que, de forma
lúdica e interativa, possam internalizar o aprendizado proporcionado pela
academia e os alunos a experimentarem a atividade profissional em
capacitações.
